

























































































































































































































































































































-で とdのついたY=で<= を9えればほぼ;な 
& '
はほぼカバーされることになろうがどうしてもにるが	て
くる
のがどれぐらいにかされるのかはのままになる

もっともでのようにのではをってディ
スカッションをさせたりするなど を!"すれば#$%&のあ
る'(になろう

この)つの%*+,と-えられるのは./0ワークショップピアラー
ニングということになろう
そこでは1な2の34と.51
な34の6が7り8まれている
しかし9*1:;のために<=>
のごく?@しかAえない

の
BにCれたように=>DEのFGであるギリシャFの が
HIは2JやJ2をKLすることからもヒントをMてのことだがNOはP
Q=>'(における0RのS3TをUVするようになってきている
とい
うのは=>1WXはたしかにそれYZはきわめて[\な]みであるものの
Hをただせば^Yの_`でのaかとの=>をめぐる0Rのbcとdef
にほかならないからである
そのKLではY2にはghijがあり
それだけでは=>は&につかずklにしてにとどまる
しかしaか
と=>mnをめぐって0Rすればopにaかとqってきた0Rのbcが
TfされそのrsYtのuvとwxがrびつき<=>が^Yの_
のyzに{|づけられたりあらたなyzを+}することでYtの_とい
う~Fがたなをげることになる

そのからって0Rは<=>'(の であるだけでなくその
1%だとさええる
それゆえでのののはに
そうだが'と_および_の0Rは'(hの34
といえる

じ>からなtのlと0RすることはにS3でであ
D E	

るとは	
のようにえるのとのはしばし
ばとにむあるいはのさまざまなのはもちろん
のことのともにをけることはの !"#を
$%&し'(な)*を+,しひいてはの-./との0123を4
ううえでも5かせないこの*で6789:;<=が>?の
@ABCとして84DのコースEFのGHのIを;めないとい
うJKL4をMげていることはマルクスのNOをPりるなら-.QR
STをUVするものとしてWXにYZするとNえよう
の
[\に]^_の`abなcdをeげることでf<ghをiえた
いjはklmnをoいてディスカッションをさせることであるただ
しoいるklmnはpqrがたくさんsてきたりtのuvがwxす
ぎるとyz{はmnの|}をつかむことに'~のWと3をやすこと
になるむしろのdののようにシンプルでzしやすいも
ののcがましいそうすることでIHはのふだんのmの
にアレンジしやすくなろうそのようにしてさまざまなシナリオと
をHみsせることでやのqがよりりかなものとなろう
jにロールプレーがeげられるのIHのそれぞれがのま
えでセラピストとクライエントのをじるのがのスタイルだろうが
そのにklmnにまれているかもしれないbリスクについての
とのという@<にしてもいいだろうあるいはそのEFにセ
ラピストの に¡¢と£¤を¥らせてそれぞれがもっともらしい
ささやきをセラピストにするのもIHのb"¦§<のプロセスを¨
©&するうえでª«かもしれない
j¬に­や"¦§<に
する®b¯が°められる±にも²べ
たように³の­や"¦§<のスタイルはH$´をじてµDされ
S T		
てきたことをえればたとえばのがどのような	
をし
ってきたかやとそしてとのでどのような	
をしながら
なりにののをにつけてきたかをりりそれがどのよ
うにののスタイルにつながっているかをべることはきわめて
であろう
にが ないし!"している#$%や&'の()*より+
,-な.を/いるなら01234	
	5を67して
8することである9	$:;の<'からすれば9	=や>?=はモ
デリングを@じて$:されるとのことであるAB0123にCDむこと
が&EFを$:するうえでもっともGとHえようしかしそこで$
ばれるF6やF-IJKLのスタイルは01によってMしNしである
ことをOれてはならないだからこそ0123をPQ-にRるSをTわね
ばならないのである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